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Thouarce, Doué-la-Fontaine – Rive
gauche de la Loire
Prospection aérienne (1991)
Xavier Fehrnbach
1 Jean-Pierre Papin a poursuivi en 1991 ses prospections aériennes sur l’arrondissement
de Saumur.
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